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ABSTRACT
ABSTRAK
	Menjadi narapidana akan mengakibatkan stresor kehidupan yang berat bagi pelakunya sehingga mengakibatkan seseorang jatuh ke
fase depresi. Dukungan pihak keluarga berpengaruh penting terhadap narapidana yang mengalami gangguan mental saat menjalani
hukuman di dalam rumah tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat depresi
pada narapidana NAPZA di Rutan Kelas IIB Kajhu Aceh Besar. Jenis penelitian ini adalah analitik dengan metode cross sectional
yang dilakukan pada 52 responden. Responden dipilih sesuai kriteria inklusi dan ekslusi yang diambil dengan teknik Total
Sampling. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19-23 Agustus 2014. Tingkat depresi dan dukungan keluarga diukur melalui
wawancara menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan Rank Spearman a=0,05. Hasil penelitian ini  dapat diketahui bahwa
responden berumur 20-30 tahun 31 orang (68,9%). Lama tahanan pada rentang waktu < 1 tahun 34 orang (75,6%). Responden yang
memiliki dukungan keluarga â€œbaikâ€• 38 orang (84,4%), dan yang tidak mengalami depresi 35 orang (77,8%). Terdapat
Hubungan dukungan keluarga dengan tingkat depresi (r = 0,667) 
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